





Untersuchungen über Vektoren des Elektrokardiogramms des Rindes durch Analyse in ver-
schiedenen Ableitsystemen und durch Berechnung der Vektorschleifen und deren Parameter
bei Verwendung von drei unipolaren, orthogonal aufeinanderstehenden Ableitungen der
Herzströme
Al Alayan, Abdullah D.
Züchterische und veterinärmedizinische Maßnahmen zur Verbesserung der lokalen Rinder-
rasse Al Golani in der SAR unter besonderer Berücksichtigung von Fortpflanzungsleistungen
und der Resistenz gegen Theileriose
Ali-Abdulsalam, Mahdi
Zum Verhalten der Mastzellen im Eutergewebe bei der Mastitis des Rindes
Brauer, MichŠle
Klinische Untersuchungen zur Wirkung von parenteral verabreichtem Paracetamol und Phen-
azon als Kombinationspräparat an landwirtschaftlichen Nutztieren
Dung, Truong van
Zur Charakterisierung von Pasteurellen des Schweines und Kalbes
Engmann, Sven
Der Gehalt an Hämoglobin im Blut und an Protein im Plasma sowie der an DNA, RNA und
Protein in 11 verschiedenen Geweben von Gänsen während des normalen Wachstums und
nach einer Futterrestriktion vom 1. bis zum 28. Tag nach dem Schlupf
Franz, Annette
Untersuchungen zum Vorkommen, zur Pathologie und Pathogenese von Labmagengeschwü-
ren beim Rind
Friedrich, Uwe
Untersuchungen zum Erreger - Wirt-Verhältnis der Taylorella-equigenitalis-Infektion des
Hengstes und zur Entwicklung diagnostisch einsetzbarer monoklonaler Antikörper
Garcia Su rez, Oscar
Untersuchungen über Einflüsse auf die Clostridium perfringens-Enterotoxin-Bildung in vitro
und zum Einfluß des Zeit- und Temperaturfaktors sowie des Kochsalzgehaltes auf das
Clostridium perfringens-Enterotoxin
Hagelschuer, Paul
Untersuchungen zu Art, Häufigkeit und Schwere von Pneumonien und Serositiden in einer
Schweinezucht- und Mastanlage nach Vakzination gegen respiratorische Erkrankungen
Hildebrand, Robbi
Histologische Untersuchungen der Zitzen von Kühen unterschiedlichen Alters unter besonde-
rer Berücksichtigung der Blutgefässe
Klepsch, Sylke
Untersuchungen zur Nutzung der künstlichen Besamung in der Stammzucht von Gänsen
Knyrim, Silvio
Untersuchungen zu Einflußfaktoren in vivo auf die Aktivität der alkalischen Phosphatase bei
Wiederkäuern sowie deren diagnostische Relevanz
Kroschewski, Klaus
Internationale Tendenzen in der Tiergesundheitsüberwachung und daraus abgeleitete Schluß-
folgerungen für die Anpassung des nationalen Tierseuchenberichtssystems
Kuba, Matthias
Der Gehalt an DNA, RNA, Protein, an Mineralstoffen (Na, K, Ca, Mg, GesamtP) und der an
Fe, Cu und Zn in Geweben von Hundefeten bzw. Hunden unterschiedlichen Alters sowie der
Gehalt an den genannten Elementen im Blutplasma
Kühn, Tilman
Untersuchungen zur Paramunisierung bei neugeborenen Kälbern mittels eines nichtmikro-
biellen Induktors
Ludwig, Beate
Untersuchungen zum postnatalen Skelett- und Muskelwachstum von Wistarratten
Müller, Uwe
Untersuchungen über das Vorkommen und die Diagnostik der Labmagenverlagerung beim
Rind
Neubert, Eckhard
Akute Effekte von Insulin und Glucagon sowie von adrenergen Agonisten auf klinisch-
chemische und hämatologische Parameter beim Haushuhn
Nitsch, Peter
Das Einkochen von Fleisch- und Wurstwaren
Nostitz, Bernd
Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung des Energiegehaltes von Kuhmilch, zu des-
sen Verhalten in Abhängigkeit von Laktationsstadium und Laktationsnummer sowie zu ver-
schiedenen Standardisierungsmöglichkeiten der Milchleistung auf Grundlage der Milchener-
gie
Pfeffer, Ilka
Die klinische Anwendung der Bauchhöhlenspülung beim Hund
Pöhle, Dietrich
Untersuchungen zur Pathologie und Pathogenese der experimentellen Haemophilus parasuis-
Infektion
Randt, Andreas
Zwillinge beim Rind aus geburtshilflicher Sicht
Rehbein, Steffen
Untersuchungen zur anthelminthischen Wirksamkeit von verschiedenen Ivermectin-
Formulierungen gegenüber Magen-Darm-Nematoden bei experimentell infizierten Schafen
und Ziegen
Rieck, Olaf
Untersuchungen zum postnatalen Organwachstum der Wistarratte
Schött, Sonja
Die bakterielle Besiedlung des Zitzenkanals beim Rinde während der Laktation und im Ver-
laufe des Trockenstehens
Walter, Frank T.
Pharmakologisch-toxikologische in vitro-Untersuchungen von Makrokationen unter Humin-
säureeinfluß im Blut der Ratte
Weber, Olaf
Methodische Untersuchungen zur transmukösen Sauerstoffpartialdruckmessung und zur
Gewebe-Sauerstoffpartialdruckmessung am Hund
Wellinghorst, Ralf
Untersuchungen zur Physiologie und Beeinflussung der Frühgravidität beim Rind
Wingeß, Thomas
Der Gehalt an Mineralstoffen, Eisen, Kupfer und Zink in elf verschiedenen Geweben, die
Konzentration an Thyroxin und Triiodthyronin im Blutplasma sowie die Eigenschaften der





Experimentelle Wechselinfektionen zwischen Zerviden und Hauswiederkäuern mit großen
Lungenwürmern (Dictyocaulus spp.)
Böhme, Ulf
Untersuchungen zur postnatalen Entwicklung des Skelettes und der Körpermasse beim Hund
Dumke, Ulf-Jörg
Morphometrische, licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Orthologie und
Pathologie der Leber neugeborener Ferkel unter besonderer Beachtung der Hepatozyten
Elschner, Mandy
Untersuchungen zum bovinen Parvovirus: Vermehrung in vitro und Nachweis im Kälberkot
Fernandes Alves de Lima, Jos‚ Carlos
Untersuchungen zum klinischen Verhalten sowie zum Verhalten der SäureBasenparameter
während der Kombinationsnarkose - Radenarkon[ ] und Ursonarkon[ ] - bei hochtragenden
Sauen vor und nach der Schnittentbindung
Fischer, Uwe
Strahlentherapeutische Beeinflussung einer aseptischen Gonarthritis bei Kaninchen
Gaßdorf, Matthias
Überprüfung der klinischen Wirksamkeit vier verschiedener Impfregimes gegen das parvovi-
rusbedingte SMEDI-Syndrom des Schweines in der Praxis
Hanisch, Thomas
Untersuchungen zur Milch-Eutergewebe-Blutschranke beim Rind während des Trockenstel-
lens, der Trockenstehzeit sowie post partum
Junhold, Jörg
Untersuchungen zur epiduralen Applikation des à2-Agonisten Xylazin (Rompun) beim Rind
Keil, Torsten
Untersuchungen über die Veränderungen der Parameter der Blutgasanalyse, des Elektrolyt-
und Wasserhaushaltes sowie von Glucose, Harnstoff, Gesamteiweiß, Albumin und des onko-
tischen und osmotischen Druckes im Anfangsstadium der Diarrhoeerkrankung der Kälber
Kleemann, Anita
Untersuchungen zum pränatalen Muskelwachstum beim Hausschwein anhand von Massebe-
stimmungen ausgewählter Muskeln sowie histochemischer und histometrischer Parameter
Koch, Uwe
Untersuchungen zur Entwicklung der Muskulatur des wachsenden Hundes
Kramer, Tilo
Interaktion bei der Resorption von kurzkettigen Fettsäuren und Elektrolyten aus dem Reti-
kulorumen von Schafen
Krüger, Sylvia
Untersuchungen zum Qualitätsstatus verschiedener in Leipzig gehandelter Brüh- und Leber-
würste aus der Sicht des Verbraucherschutzes
Kuntze, Olaf
Untersuchungen zum Wachstum ausgewählter Organe des MINI-LEWE- Miniaturschweines
Leischnig, Holger
Histologische und histomorphometrische Untersuchungen zur Wirkung von Furazolidon so-
wie zur Regeneration nach Furazolidonapplikation an Hoden adulter Ratten
Liers, Elke
Der Mengen-und Spurenelementgehalt des Deckhaares verschiedener Raubtierarten sowie der
Einfluß des Kupfer-, Mangan- und Zinkangebotes auf die Fruchtbarkeit des Nerzes
Mäde, Dietrich
Untersuchungen zu hämatologischen Veränderungen während der Laktation bei Schweinen,
in Verbindung mit methodischen Untersuchungen zur Blutstabilisierung und automatischen
Zellzählung
Meyer, Rolf
Untersuchungen über die Expression von Fimbrien durch Salmonella- Stämme und die Be-
deutung dieses Merkmals für die Pathogenität von Salmonellen
Müller, Thomas
Epidemiologische Untersuchungen zur Wirkung ausgewählter Einflußfaktoren auf den Imp-
ferfolg bei der oralen Immunisierung der Füchse gegen Tollwut
Müller, Ulrich
Untersuchungen zum Einfluß verschiedener Temperaturen und aw-Werte auf die Aktivität
extrazellulärer Proteasen aerober Sporenbildner
Oswald, Robby
Experimentelle Euterinfektionen mit Streptococcus uberis bei Kühen und ihre Beeinflussung
durch rekombinantes bovines Somatotropin
Patzak, Peter
Stereotaktischer und topographischer Atlas vom Hypothalamus des Miniaturschweines MINI-
LEWE
Pöhle, Helmut
Geruchsstoffemissionen bei der Kompostierung von Bioabfall
Proske, Ute
Der Gehalt an Eisen, Kupfer und Zink in sieben Geweben von Hybridenten (Moschusente x
Pekingente) sowie von Stockenten im Verlaufe des Wachstums in 12 Gruppen vom Alter von
einem Tag bis zu dem von 22 Wochen
Raschka, Claudia
Untersuchungen zur Endo- und Ektoparasitenfauna streunender Katzen
Reglich, Karin
Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten von Salmonella enteritidis im Eiklar
Riße, Robert
Untersuchungen zur Aktivität von Pankreas-à-Amylase und Pankreas-Lipase in Blutplasma
und Harn von Milchkühen
Rottmayer, Jörg
Modelluntersuchungen zur überlebensfähigkeit von luftgetragenen Pasteurella multocida in
einer rotierenden Aerosolkammer
Schöne, Ina Evelyne
Untersuchungen zur Erhöhung der Wirksamkeit bakteriologischer Fleischuntersuchungen als
Beitrag zur Verbesserung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Stark, Regine
Untersuchungen zum Vorkommen von Salmonella-Spezies, Yersinia entercolitica und
Campylobacter jejuni/coli in unerhitzten Lebensmitteln
Stein, Katrin
Vergleichende Untersuchungen zu ausgewählten pharmakologischen und toxikologischen
Eigenschaften verschiedener Huminsäureprodukte
Stein, Mario
Untersuchungen zum organischen Staub als Träger von Geruchsstoffen
Stephan, Frank
Untersuchungen zur Hygiene des Luft-Sprüh-Kühlverfahrens bei der Geflügelfleischgewin-
nung
Suhrke, Jutta
Untersuchungen zur Epidemiologie von Echinococcus multilocularis LEUCKART, 1863
beim Rotfuchs in Südthüringen
Vogt, Sylvia
Autoradiographische Untersuchungen zum uterinen Estrogenrezeptorstatus von frühgraviden
Jungsauen in Abhängigkeit von der Lokalisation der Embryonen
Wald, Andreas
Variierende ionisierende Ganzkörperbestrahlung - ihre Wirkung auf die Serumeiweiße beim
Schwein
Wiegand, Maren
Untersuchungen an primären SPF-Ferkeln zur klinischen Symptomatik, zu Veränderungen
von hämatologischen Parametern des Liquor cerebrospinalis nach experimenteller Infektion
mit Hämophilus parasuis
Zschaubitz, Kristina
Untersuchungen zur überlebensfähigkeit von Bordetella bronchiseptica im luftgetragenen
Zustand mit Hilfe einer rotierenden Aerosolkammer
________________________________________________________
1995
Abu Eissa, Abdel Muniem Yousif Hassan
Die Beeinflussung des Harnstoffgehaltes der Milch durch den Eutergesundheitsstatus der Kuh
Ae, Sabine
Klinische und endokrinologische Untersuchungen zur Ovulationsinduktion bei der Stute
Auerswald, Ralf
Untersuchungen zur Häufigkeit des Vorkommens von Salmonellen in Fleisch und Organen
normalgeschlachteter Rinder
Bass, Bettina
Vergleichende Untersuchungen des Milchzellgehaltes in Viertelanfangsgemelk-, Einzelge-
melk- und Tankmilchproben in einem Rinderbestand mit guter Rohmilchqualität
Bergmann, Katharina
Bedeutung tierischer Lebensmittel für die Natrium- und Kaliumversorgung des Menschen
Blaufuß, Dörthe
Vorhersage des Geburtstermines bei Stuten durch Anwendung einer Schnelltestmethode und
Kalzium- und Magnesiumbestimmung im Präkolostrum
Böhmer, Michael
Vergleichende Untersuchungen ausgewählter Verhaltensweisen von Mastschweinen bei Hal-
tung auf einem Holzschnitzeltiefstreusystem mit mikrobiellenzymatischer Einstreubehand-
lung bzw. auf Metallvollspaltenboden
Braun, Peggy
Experimente zum Verhalten von Salmonella enteritidis im Hühnerei
Braun, Gabriele
Diätetische Prinzipien bei Urolithiasis und chronischer Niereninsuffizienz von Hunden und
Katzen - Ein Vergleich zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und futtermittelrechtli-
chen Anforderungen
Elschner, Michael
Untersuchungen zum Gefrierpunkt von Kuhmilch am Beispiel eines großen Milcherzeuger-
betriebes
Faqi, Ali Said
Untersuchungen zu reproduktionstoxikologischen Wirkungen hoher Dosen des niedermole-
kularen synthetischen Huminstoffes HS 1500 an der Laboratoriumsratte
Fricke, Wolfram
Der Aufbau der Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter im Freistaat Sachsen
Giese, Ingrid
Mikrobiologische und verfahrenstechnische Untersuchungen zur Entwicklung eines neuarti-
gen Biofilterverfahrens für die Reinigung geruchsintensiver Testgemische
Hartmann, Michael
Bedeutung und Häufigkeit von Nephropathien beim Hund im Untersuchungsmaterial des In-
stitutes für Veterinär-Pathologie der Universität Leipzig von 1990 - 1993
Hertzsch, Kathrin
Untersuchungen zur Wirkung von Ivermectin auf Larvenstadien von Ophyra aenescens nach
direkter Applikation sowie nach Passageanwendung beim Schaf
Hoyer, Marco
Reproduktionstoxikologische Untersuchungen zur Beeinflussung männlicher Geschlechtsor-
gane durch Langzeitapplikation nicht-steroidaler Antiphlogistika am Beispiel Indometacin
und deren Interaktionen mit Ethanol an der BlutHoden-Schranke
Kauffold, Johannes
Experimentelle Untersuchungen im Rahmen eines kombinierten Regimes zur Pubertätsinduk-
tion und Ovulationssynchronisation bei Jungsauen mit vergleichender Anwendung der
Prostaglandin F Analoga Cloprostenol und Tiaprost sowie Nutzung unterschiedlicher Dosie-
rungen von PMSG und hCG zur Pubertätsinduktion
Lebelt, Jochen
Untersuchungen zur natürlichen Bornavirus-Infektion im Haupt-Epidemiegebiet
Lutter, Christian
Untersuchungen zum Einfluß der Einzel- und Gruppenhaltung von Sauen während der Träch-
tigkeit auf den Geburtsverlauf und die postnatale Vitalität der Ferkel
Nachtigall, Sabine
Anatomisch-histologische Untersuchungen am weiblichen Geschlechtsapparat von Maus,
Ratte, Goldhamster, Meerschweinchen und Kaninchen
Pautzke, Mike
Beeinflussung des Gesundheitszustandes des Euters frischlaktierender Rinder durch das Trok-
kenstellen unter Berücksichtigung vorausgehender Applikation pflanzlicher Stoffe
Rönnert, Jochen
Vergleichende Untersuchungen zum postnatalen Wachstum der Verdauungsorgane verschie-
dener Entenrassen
Runge, Andrea
Zur Repräsentanz histopathologischer Untersuchungsbefunde an Uterusbiopsieproben bei der
Diagnose endometrial bedingter Fertilitätsstörungen der Stute
Salchert, Falk Ulrich
Untersuchungen zum Einfluß von Mastitiden und weiteren Organveränderungen auf die mi-
krobielle endogene Kontamination des Fleisches von Kühen
Schmidt, Birgit
Reproduktionstoxikologische Untersuchungen zur Wirkung von Cadmium und Furazolidon
einzeln und in Kombination auf die Hypothalamus-HypophysenHoden-Achse adulter Wistar-
ratten
Schmidt, Ellen Benigna
Analyse des Leipziger Modells der mutterlosen Fohlenaufzucht am Patientengut der Ambu-
latorischen und Geburtshilflichen Tierklinik von 1991-1994
Schumann, Mathias
Untersuchungen zur Überlebensfähigkeit von Salmonella enteritidis im Prozeß der Bioabfall-
kompostierung
Simon, Ulrike
Untersuchungen zum pränatalen und postnatalen Organwuchs des Hausschweines
Walter, Bernhard
Einfluß des Nahrungsentzuges und akute Effekte von Glucagon sowie von adrenergen Agoni-
sten auf Parameter des Kohlenhydrat-, Fett- und Mineralstoffwechsels im Blutplasma von
Saugferkeln in Abhängigkeit vom Alter
Wicke, Amal
Experimentelle Untersuchungen zum Einfluß exogener Faktoren auf das Penetrationsverhal-




Vergleichende anatomisch-histologische Untersuchungen von Nebennieren, Hypophyse und
Epiphyse bei Ratte, Maus, Meerschweinchen, Syrischem Goldhamster, Mongolischer
Wüstenrennmaus und Kaninchen
Bellmann, Olaf
Makroskopische und mikroskopische Anatomie von Schilddrüse und Epithelkörperchen bei
Ratte, Maus, Mongolischer Wüstenrennmaus, Syrischem Goldhamster, Meerschweinchen und
Kaninchen
Berns, Dieter
Untersuchung zu Fruchtbarkeitsstörungen bei Kaninchen in Intensivhaltung und deren
Beeinflussung durch zwei homöopathische Kombinationspräparate
Blume, Bettina
Untersuchung der perkutanen Resorption von Betamethason-17,21-dipropionat aus
verschiedenen galenischen Formulierungen am in vitro-Modell des isoliert perfundierten
Rindereuters
Borgwardt, Joachim
Untersuchungen über die Ekto- und Endoparasitenbürde bei Tauben aus dem Stadtgebiet von
Halle/S. - Ein Beitrag zur Parasitenfauna der synanthropen Tauben - (Columba livia forma
domestica)
Breitbarth, Katja
Tierseuchenrechtlicher Regelungsbedarf im Zusammenhang mit der Verhütung und
Bekämpfung der Salmonellosen des Menschen
Brömel, Catharina
Cholegraphische und sonographische Untersuchungen des hepatobiliären Systems des Hundes
Correia, Haydée Sandra
Hämatologische und klinisch-chemische Referenzwerte und Werte bei ausgewählten
Krankheitsbildern im Blut einiger im Zoologischen Garten Leipzig gehaltener Huftierarten
El Mardi, Ali Ahmed
Der Zellgehalt in unterschiedlichen Milchprobenarten - Ableitungen für die Kontrolle der
Eutergesundheit im Kuhbestand
Ermgassen, Katja
Untersuchungen zur Herzfrequenz und zu klinischen Vitalitätsparametern bei Kälbern in
Beziehung zu Tragzeit, Geburtsverlauf, Geschlecht und Rasse
Frister, Ulrike
Untersuchungen zum Vorkommen ausgewählter Rassemerkmale, rasse- spezifischer
Krankheitsdispositionen und Erbkrankheiten des Rindes und deren Tierschutzrelevanz gemäß §
11 b des Tierschutzgesetzes
Gedecke, Stefan
Untersuchungen zur Pubertätsinduktion und gestagenfreien Brunst- und
Ovulationssynchronisation von Jungsauen mit extrahypophysären Gonadotropinen sowie dem
GnRH-Analogon Gonavet® 50
Goristanov-Beyer, Ivan
Untersuchungen zur Ultrastruktur und Entwicklungsfähigkeit in vitro von Cumulus-Oozyten-
Komplexen beim juvenilen Rind
Graß, Silvana
Untersuchungen zur Kotwasseranalyse beim Pferd (pH-Wert, organische Säuren, Ammoniak,
Pufferkapazität, Trockensubstanzgehalt)
Gronbach, Claudius
Zu den Konzeptionsraten von in der Fohlenrosse belegten Stuten mit und ohne Zufütterung von
Mineralproteinaten im peripartalen Zeitraum
Grüninger, Bettina Ulrike
Zur Pathogenese von Angiopathien im Endometrium der Stute - Morphologisch funktionelle
Untersuchungen
Hempel, Stefan
Untersuchungen zur Asymmetrie genetischer Parameter an Leistungsmerkmalen einer
unselektierten Wachtelpopulation
Herzberg, Matthias
Untersuchungen über die Form und das Wachstum der Hufe von Shetlandponys
Jensch, Bernd
Vergleichende zytologische Untersuchungen des Zervikalsekrets von Stuten, Rindern,
Schweinen, Schafen und Ziegen im Frühpuerperium unter besonderer Berücksichtigung der
Abwehrzellen
John, Nils
Einfluß des intraepithelialen Metabolismus auf die Resorption kurzkettiger Fettsäuren aus dem
Retikulorumen von Schafen
Kocken, Ralf
Untersuchung zur Dynamik des weißen und roten Blutbildes bei Haflingerfohlen im Verlauf des
ersten Lebensjahres und klinische Wertung einer Vakzination (stallspezifische Vakzine) gegen
eine enzootisch auftretende Streptokokkeninfektion der Luftwege
Kohn, Kai-Uwe
Akute Effekte von Adrenalin, Fenoterol und Glucagon auf klinisch-chemische und
hämatologische Parameter in Abhängigkeit von der Dosis beim Schwein
König, Constanze
Untersuchungen zu den Ausbrüchen der Aujeszkyschen Krankheit in Sachsen und Sachsen-
Anhalt von 1990 bis 1994
Krause, Ute
Untersuchungen zum Verhalten der Aktivität ausgewählter Enzyme sowie zur Konzentration
von Mineralstoffen und Spurenelementen im Blutserum von Haflingerfohlen im Verlauf des
ersten Lebensjahres
Kretzschmar, Carolin
Tumor Nekrose Faktor - Aktivität in Serum bzw. Plasma und in lokalen Körperflüssigkeiten bei
Rind, Pferd, Schwein und Hund unter physiologischen und  pathophysiologischen Bedingungen
Krieger, Katrin
Untersuchungen zum Einfluß einer ß-Carotin Zufütterung auf die Konzentration von ß-Carotin
und Vitamin A in Blut und verschiedenen Geweben sowie auf reproduktionsbiologische
Parameter und das uterine Milieu zum Zeitpunkt der beginnenden Implantation beim Schwein
Kühnert, Sven
Untersuchungen des Einflusses von Mehrfachpunktionen auf gesunde und infizierte Gelenke bei
Anwendung unterschiedlicher Punktionsintervalle anhand klinisch-chemischer Synoviaanalyse
Linke, Jana
Untersuchungen zur Plasmaviskosität beim Hund - eine klinische Studie
Lutter, Almut
Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Eileiter von präpubertalen Jungsauen sowie von
Jungsauen im spontanen Östrus nach Pubertätsinduktion und Ovulationssynchronisation mit
Einsatz von Cloprosterol
Mock, Dietrich
Die Geschichte der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig von 1945 bis 1961
mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses ihrer SED-Grundorganisation
Plümer, Effi
Untersuchungen über die Konzentrationen von Quecksilber, Cadmium, Blei, Arsen, Zink,
Kupfer und Mangan in Forellen des Regierungsbezirkes Chemnitz
(Sachsen)
Richter, Michael
Histomorphometrische Untersuchungen zur Wirkung von Cadmiumchlorid auf den
Geschlechtsapparat adulter männlicher Ratten nach oraler Verabreichung
Richter, Thomas
Untersuchungen zur Beeinflussung des Geruches und Geschmackes von Hühnereiern
Schellenberger, Frank
Erfassung und Bewertung der Entwicklung der tierärztlichen Tätigkeitsbereiche in der
Bundesrepublik Deutschland (1977 - 1994)
Schuster, Frank
Morphologische und morphometrische Untersuchungen an Hoden und Nebenhoden der adulten
männlichen Ratte zur Wirkung von Furazolidon in Kombination mit Cadmiumchlorid nach
oraler Applikation verschiedener Dosierungen
Schuster, Peter
Untersuchungen zur Köderung des Schwarzwildes als Grundlage zur Applikation von
Arzneimitteln und Impfstoffen
Schwarzer, Uta
Untersuchungen zum Säure-Basen- und Elektrolythaushalt bei Stuten unter besonderer
Berücksichtigung der Säuren- und Basenausscheidung im Harn
Sonntag, Almut
Konzentration verschiedener Inhaltsstoffe der Stutenmilch im Verlaufe der Laktation unter
besonderer Berücksichtigung der Lysozymaktivität
Tadesse, Gebrehiwot
Interaktionen kurzkettiger Fettsäuren untereinander und mit Elektrolyten bei ihrer Resorption aus
dem Retikolorumen des Schafes
Uhlich, Kerstin
Messungen der Scheitel-Steiß-Längen von Schafembryonen und -feten sowie der
Plazentomdurchmesser unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher Rassen anhand
ultrasonographischer (B-Mode) Verlaufsuntersuchungen
Weihs, Ulrike
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an Cumulus-Oozyten-Komplexen
präpubertaler geschlechtsreifer Jungsauen sowie nach Pubertätsinduktion
Werrmann, Mario
Untersuchungen zur Hämatologie beim wachsenden Damwild
Wesser, Annekatrin
Untersuchungen zur Milchzusammensetzung bei multiparen Kühen ohne Trockenperiode in
einem Zeitraum von 8 Wochen vor bis 3 Wochen nach dem Kalben
Wittek, Thomas
Die Hydrometra bei der Ziege
Woitzik, Anke
Dehydratationssymptome und labordiagnostische Parameter bei Kälbern im Alter von 0 - 14
Tagen ohne und mit Durchfall
Zabke, Thomas
Zur Bekämpfung der durch Pasteurella multocida und Bordetella bronchiseptica verursachten
Atemwegserkrankungen beim  Schwein in Großbeständen unter Berücksichtigung der
Integration von Zuchtsauen mit Minimal-Disease-Status
Zimmermann, Sabine
Klinische Untersuchungen zum Puerperalverlauf und Bestimmung von Stoffwechselparametern
unter besonderer Berücksichtigung des C-reaktiven Proteins als Kriterien für das
Konzeptionsgeschehen im folgenden Reproduktionszyklus des Rindes
Zipper, Nikola





Der Mangan- und Zinkgehalt des natürlichen und kommerziellen Katzenfutters und der Man-
gan- und Zinkstatus der Europäischen Hauskatze in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und
Gesundheitszustand
Aschenbach, Jörg Rudolf
Resorption und Wirkung von Histamin im Pansen von Schafen unter besonderer Berücksich-
tigung der Pansenazidose
Aupperle, Heike
Immunhistologische Untersuchungen am Endometrium der Stute
Boldt, Dr.agr. Ernst
Studien zur Realimentation von Schaflämmern nach restriktiver Ernährung
Bonitz, Katharina
Untersuchungen zur Verteilung und zum Gehalt von Vitamin A sowie zur Verteilung von
Retinolbindungsprotein im Uterus und in Embryonen vom Schwein in der frühen Trächtigkeit
Burkert, Bernhard
Die Kastration des stehenden Hengstes unter Berücksichtigung der von praktischen Tierärzten
durchgeführten Methode
Burkhardt, Hartmut
Histologische und histometrische Untersuchungen an der Nasenschleimhaut von klinisch ge-
sunden Rindern
Butter, Heidrun
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